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GRADUACIÓN Y ‘LIMPIEZA DE SANGRE’ EN LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA, 1663-1788. 
MATERIALES PARA SU ESTUDIO
MANUEL BARRIOS AGUILERA
I. INTRODUCCIÓN.
Desde que en 1870 don Francisco de Paula Montells publicara su Historia 
del Origen y Fundación de la Universidad de Granada1, se han realizado estudios 
parciales que ni por el número ni por el alcance han podido satisfacer “el compro­
miso, el deber” que la propia Universidad tenía de actualizar aquel viejísimo em­
peño2.
Así lo evidencia la reciente síntesis de María del Carmen Calero sobre el 
período de los Austrias3, que extiende en el tiempo la que hace un cuarto de 
siglo avanzaran, promisoriamente, los profesores Orozco y Bermúdez4. 
Si se exceptúa el trabajo, breve pero paciente, pergeñado sobre fondos del 
Archivo de la Universidad misma, de Miguel A. López, sobre maestros y gradua- 
1. Memoria publicada de orden del Excmo. Sr. Ministro del ramo. Imprenta de D. Indalecio Ven­
tura. Granada, 1870.
2. Ver A. DOMINGUEZ ORTIZ: Prólogo a M.A. LÓPEZ, Maestros y graduados (1532-1542). Publ. 
Universidad de Granada, 1982; p. 7.
3. La enseñanza y educación en Granada bajo los Reyes Austrias. Publ. Excma. Diputación de Gra­
nada, 1978. Dedica más de 230 páginas a la historia de la Universidad de Granada, sobre todo, a los 
Colegios. Hay que citar aquí, pese a su brevedad y estar inserta en una obra mayor, la síntesis de 
J. SANZ SAMPELAYO -elaborada preferentemente sobre documentación de archivo- en Granada en el 
siglo XVIII. Publ. Universidad de Granada, 1980, pp. 45-71.
4. E. OROZCO DIAZ y J. BERMÚDEZ PAREJA: “La Universidad de Granada desde su funda­
ción hasta la rebelión de los moriscos (1532-1563)", en Carlos V. Homenaje de la Universidad de Gra­
nada. Publ. Universidad de Granada, 1958, pp. 563-593.
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dos en la primera década de la vida de la institución, el 450 aniversario de la 
fundación se ha saldado con la publicación de un par de reediciones6 que poco 
pueden añadir como “obras concretas de valor permanente para el conocimiento 
de sus orígenes y actividades”7.
El hecho de que ciertas aportaciones ya lejanas en el tiempo mantengan intac­
ta su vigencia, bien que su pretensión no fuera mayor que la de proporcionar 
unos instrumentos documentales básicos8, parece abundar en la evidencia de un 
panorama investigador cuya pobreza no concuerda con el dilatado itinerario his­
tórico de una Universidad merecedora, en este capítulo, de mejor suerte. Su pro­
pio archivo, aunque mermado por causa del incendio del día 13 de febrero de 
18869, ofrece al estudioso fondos muy aprovechables10.
Sólo los Colegios han suscitado, recientemente, una atención mayor, según acre­
ditan las tesis doctorales -inéditas- de Miguel A. López y María José Osorio, so­
bre el de la Santa Cruz de la Fe y el de San Bartolomé y Santiago, respectiva­
mente, logros muy estimables a sumar a otros estudios más antiguos11.
5. Op. cit., supra, 66 pp. Del mismo, el estudioso actual más constante: “Don Pedro de Castro 
y la Universidad de Granada”. Boletín de la Universidad de Granada, XXV, 1974-1975, pp. 5-28 y “El 
Colegio de niños moriscos de Granada (1526-1576)”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 26, 
1976, pp. 33-68.
6. J. ORTEGA Y GASSET: En el centenario de una Universidad. Publ. Universidad de Granada, 
1982 y Constituciones de la Universidad de Granada (1542). Edición y estudio preliminar por F. CAMA­
CHO EVANGELISTA. Publ. Universidad de Granada, 1982. La primera publicación reproduce el dis­
curso -con una breve nota justificativa de la edición por don Antonio GALLEGO MORELL- del 
discurso que pronunciara el gran filósofo en 1932. y la segunda, las constituciones en edición bilin­
güe, la misma que ofrece Montells en su Historia.
7. Cito las palabras del profesor Domínguez Ortíz en su positiva valoración de la obra de M.A 
López aludida en la nota 2, supra. El juicio es mío.
8. Citemos, por ejemplo: A. MARIN OCETE, “Documentos históricos de la Universidad de Gra­
nada”, Anales de la Facultad de Filosofía y Letras, 1, 1925 (pp. 9-56) y 2, 1926 (pp. 5-56) y E. de 
LAPRESA, “La bula fundacional de la Universidad de Granada”. Boletín de la Universidad de Granada. 
24, 1932.
9. Vid. E. de LAPRESA: “El archivo de la Universidad de Granada a través de sus inventarios”, 
B.U. Gr., II, 1953, p. 53.
10. Existe en la actualidad un catálogo en el Archivo de la Universidad en que se relacionan 
fondos muy diversos y ricos: libros de varios, documentación personal, de matriculas, actas de grados 
y claustros, certificaciones de estudios, pruebas de grados y cursos, presupuestos, impresos, cédulas y 
provisiones. Omito la mención de los grandes archivos nacionales por razones obvias.
11. M.A. LÓPEZ: El Colegio Real de Santa Cruz de la Fe (Granada, 1975) y M. J. OSORIO 
PÉREZ: El Colegio de San Bartolomé y Santiago. Notas y documentos (Granada, 1983 -en prensa- 
Anteriormente, 1974, había presentado su memoria de licenciatura sobre Los colegiales de San Barto­
lomé y Santiago, 1750-1800 -inédita-). Otros autores se han ocupado de los diversos Colegios; sin 
ánimo de exhaustividad recordemos algunos nombres: San Bartolomé y Santiago, MARTÍNEZ LUMBRE­
RAS, TORRES CAMPOS, ORIOL CATENA, GALZUSTA LÓPEZ, PALOMEQUE TORRES; Sacro- 
Monte, RAMOS LÓPEZ y ROYO CAMPOS; San Cecilio, MARTÍN HERNÁNDEZ, etc.
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Los legajos 1.473 y 1.474 del Archivo de la Universidad de Granada confor­
man un amplio bloque documental homogéneo -de casi cuatro centenares de pie­
zas- de “expedientes de limpieza de sangre, vida y costumbres” para el acceso a 
las pruebas del grado de licenciatura, abarcando un amplio período que va desde 
1633 hasta 182712. Estos expedientes constituyen el material en que se sustenta 
este trabajo, bien que circunscrito al período 1663-1788, dejando deliberadamente 
fuera cerca de cuarenta años, los correspondientes a una etapa característica de la 
Historia de España, que grosso modo se puede denominar “crisis del Antiguo Ré­
gimen”, que por su problemática forman una unidad susceptible de consideración 
y entrega aparte.
De la limpieza de sangre en la España Moderna se ha escrito mucho y se 
cuenta con grandes autoridades españolas y extranjeras. La sola mención de nom­
bres como Domínguez Ortíz, Caro Baroja, Kamen o Sicroff nos libera de cual­
quier alusión genérica al tema y, más aún, de la necesidad de establecer una re­
lación, más o menos cuantiosa, de autores antiguos o modernos -nótese que empie­
zan a abundar los estudios monográficos concretos-, cuya valoración e incor­
poración a sus respectivas obras no es el menor mérito de la reconocida solvencia 
de aquéllos13.
No se puede decir lo mismo respecto del binomio Universidad-Limpieza de 
sangre. No existe, que sepamos, ni un solo estudio específico sobre el particular, 
aunque no falten alusiones casuísticas en obras de autores muy competentes14; 
pero es más significativo que historias generales tan dignas de alabanza como la 
de Ajo G. y Sáinz de Zúñiga, Kagan o Peset no dediquen un solo capítulo a es­
te apartado15.
12. El 1.473 comprende el período 1663-1769 y el 1.474, el 1770-1827. Todos los expedientes 
están en muy buen estado de conservación. Los del legajo 1.473 han sido numerados posteriormente 
-con lápiz azul- sin ningún criterio, hasta el punto de que el núm. 1 se asignó al de don Esteban 
Campos Berastegui, del año 1709 -que en nuestra relación lleva, por razón cronológica, el 45-.
13. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Los judeoconversos en España y América. Ed. Istmo, Madrid, 1971 
(refundición de obras anteriores): J. CARO BAROJA: Los judíos en la España Moderna y Contemporá­
nea. Ed. Istmo, Madrid, 1978, 2.a ed. (1.a ed. 1961); H. KAMEN: La Inquisición española. Alianza, 
1973. 2.a ed. castellano (la 1.a en castellano es de 1967) y A. SICROFF: Les controverse des Status de 
“Pureté de sang” en Espagne,a XV au XVII siècles. Didier, París. 1960.
14. Véase la obra de AGUILAR PINAL. La Universidad de Sevilla en el sigio XVIII. Estudios sobre 
la primera reforma universitaria moderna. Anales de la Universidad Hispalense, Madrid, 1969, y también, 
SALA BALUST: Visitas y reforma de los Colegios Mayores de Salamanca en el reinado de Carlos III. 
Universidad de Valladolid. Valladolid, 1958 (entre otras obras de este autor).
15. CM. AJO G. Y SAINZ DE ZÚÑIGA: Historia de las Universidades hispánicas. CS.I.C, Ma­
drid, 1957-1972, 10 vols.; R.L. KAGAN: Universidad y sociedad en la España Moderna. Tecnos, Madrid, 
1981 y M. y J.L. PESET: La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo Ilustrado y Revo­
lución Liberal. Taurus. Madrid, 1974.
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Las particulares condiciones del nacimiento de la Universidad de Granada, 
dentro de un contexto positivo de renovación y de creación de instituciones do­
centes capaces de realizar una labor de cristianización eficaz y sólida, cuando la 
problemática morisca iniciaba un sesgo peligroso, parecía eliminar cualquier exclu­
sión por razones religiosas -o étnicas-, en contra de lo que había sucedido en 
otras instituciones semejantes, como la Universidad de Sevilla, por poner un ejem­
plo ilustre y muy bien estudiado16. Y, sin embargo, no fue así. En las Constitu­
ciones primeras de la Universidad granadina, las de 1540 -aunque aprobadas en 
1542-, en la XL, que versaba “sobre la Licencia de los teólogos”, se dice, eli­
minando toda posibilidad de duda: “La facultad examinará cuidadosamente sobre 
aquellos Bachilleres, despachados hasta entonces por la Junta de Doctores: Primero, 
si cada uno de ellos ha completado verdaderamente todos los cursos antedichos y 
sus actos. Segundo, si es legítimo procreado de matrimonio legítimo. Tercero, si 
está constituido en Sagradas órdenes. Cuarto, si es infame, deshonesto o escanda­
loso, porque el que fuere tal no habrá de ser admitido a la Licenciatura”17.
Aunque el vocablo infame puede poseer un significado más genérico, en este 
contexto nos parece incuestionablemente referido a la pureza de sangre, en que ad­
quiere un carácter antonomástico, según acredita el breve texto, que sigue, de un 
fraile castellano: “...ya no se tiene en España por tanta infamia ni afrenta haber 
sido blasfemo, ladrón, salteador de caminos, adúltero, sacrilego o ser aficionado de 
otro cualquier vicio, como descender de linaje de judios...”18.
Un expediente de los catalogados, entre otros, del año 1722, en la instancia 
al rector, dice: “El bachiller don Juan Luis Menciolini, natural de la ziudad de 
Purchena, obispado de Almería, digo que estando admitido por la Vniversidad para 
el grado de Lizencia en Sagrados Cánones, nezesito se me hagan las pruebas 
de limpieza que previene la Constitución Quarenta, para las quales presento mi 
genealogía”. El auto de aprobación del mismo expediente abunda en la evidencia
16. Ver F. AGUILAR PIÑAL: La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudios de sobre la 
primera reforma universitaria moderna. Ed. Anales de la Universidad Hispalense. Madrid, 1969. Los tra­
bajos de este autor sobre la otra gran universidad andaluza son siempre excelentes.
17. Constituciones, ed. por F. CAMACHO, op. cit., p. 109. En el Plan de Estudios de 1776 se 
dice: “Novena. Los que entren de nuevo a estudiar en la Universidad deberán comparecer ante el Rec­
tor por medio de un memorial, a que acompañará la Fe de Bautismo y una información o informe par­
ticular digno de fe, de su buena vida y costumbre... ” (MONTELLS, op. cit., p. 785. El subrayado es 
mío). No hay alusión explícita a la limpieza de sangre, como se ve.
18. Apud Antonio DOMINGUEZ ORTIZ: La clase social de los conversos en Castilla en la Edad 
Moderna. C.S.I.C., Madrid, 1955, p. 227; el texto es de 1568. Ver B. BENNASSAR Inquisición espa­
ñola: poder politico y control social. Crítica, Barcelona, 1981, pp. 116-120, especialmente.
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al establecer un paralelismo nada equívoco con el texto de la Constitución XL 
de las de 1542: “...señor rector de esta Imperial Vniversidad, abiendo visto esta informa­
ción y que po ella consta que el bachiller don Joan Luis Menciolini de Almansa 
tiene bastantemente justificada su legitimidad, limpieza de sangre, vida y costumbres, 
según los estatutos de dicha Universidad (...) dixo que la aprobaua. . .”19.
No menos explícitos -aunque lejos de la uniformidad- son al respecto los 
estatutos de los Colegios integrantes de la Universidad granadina. El de la Santa 
Cruz de la Fe, cuya vida transcurre indisolublemente unida a la de la Universidad 
misma hasta 1768, en los estatutos 10-14 de sus constituciones, entre otras exigen­
cias, contiene las de honestidad, pobreza y limpieza de sangre20; el de Santa Ca­
talina, en el estatuto 7 de las constituciones de 1676, redactadas por don Francisco 
Rois y Mendoza, pero recogiendo el espíritu de las anteriores, exigía que los as­
pirantes a ingreso fueran hijos de padres honestos, sin antepasados judíos o moros21; 
el de San Miguel -origen de los Estudios Generales y colegio de moriscos en su 
primera época-, en la segunda, en el estatuto 3 de las constituciones de 1768, 
dadas por don Ángel Barroeta, que recoge, asimismo, el espíritu de las anteriores, 
exigía para el ingreso ser cristiano viejo22; el de San Dionisio Aeropagita, del 
Sacro-Monte, en las pruebas de ingreso, según las constituciones de 1618, exigía 
igualmente la limpieza de sangre23; el de San Bartolomé y Santiago incluía tal exi­
gencia en el estatuto 8 de las suyas, junto a las de vida y costumbres24, etc.
La documentación aquí catalogada evidencia de forma incontestable que, al 
menos, desde 1663, en la Universidad de Granada se practicaban sistemáticamente 
las pruebas de limpieza de sangre a todos los aspirantes al grado de licenciatura 
en cualquiera de las facultades y no sólo para la de Teología, como parece des­
prenderse de la lectura de las primeras Constituciones.
II. MATERIALES
a) Catálogo de expedientes
Este trabajo pretende ser una aportación de materiales -como indica el sub­
título- para el estudio de uno de tantos aspectos negligidos de la historia de la 
19. La transcripción íntegra del expediente de Menciolini en M. BARRIOS AGUILERA: “Gradua­
dos del Valle del Almanzora en la Universidad de Granada”, Roel. Cuadernos de Civilización de la 
Cuenca del Aimanzora, n.° 5 (pp. 81-92).
20. M. C. CALERO PALACIOS, La enseñanza. . . op. cit., p. 199.
21. Ibidem, pp. 226-227.
22. Ibidem, p. 277.
23. Ibidem, p. 295. Agradezco la información complementaria de la profesora Calero.
24. Ibidem, p. 302.
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Universidad granadina; ante todo, un catálogo de 353 expedientes de pruebas de 
limpieza de sangre, vida y costumbres incoados a sendos aspirantes al grado de 
licenciatura en esta Universidad.
Es muy improbable que estos expedientes fueran la totalidad de los hechos 
en el largo período de siglo y cuarto abarcado en el trabajo, aunque la irregula­
ridad de su distribución cronológica no debe entenderse como argumento deter­
minante, sobre todo si se considera la relación numérica -que el profesor Montells 
inserta puntualmente en su Historia- de “Alumnos inscriptos en los registros de la 
Universidad Literaria de Granada”, acreditativa de no menor irregularidad25. Por 
otra parte, debe advertirse que el contenido de los legajos 1473 y 1474 no aparece 
unitariamente reseñado en los inventarios anteriores a 188626 y su actual dispo­
sición bien puede responder a trabajos posteriores de ordenación y clasificación 
de materiales dispersos o mal ubicados, por lo que no se debe descartar la po­
sibilidad de que, a medida que se vayan estudiando más minuciosamente los 
fondos del archivo, aparezcan otros expedientes que añadir a los recogidos en estos 
legajos.
He aquí un resumen numérico, desglosado por años, del contenido de los 
bloques documentales aludidos:
CUADRO I
AÑOS N.° DE EXPEDIENTES
1667, 1668, 1672, 1673, 1674, Ninguno
1675, 1676, 1677, 1678, 1679,
1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685, 1688, 1693, 1695, 1696,
1697, 1698, 1699, 1701, 1702,
1707, 1708, 1713, 1714, 1715,
1716, 1717, 1718, 1719, 1728,
1738, 1743, 1746, 1749, 1755,
1757, 1759, 1761
(Un total de 43 años)
1664, 1671, 1689, 1690, 1692, 1
1694, 1704, 1705, 1706, 1712,
25. MONTELLS, op. cit., pp. 799-802.
26. LAPRESA: “El archivo. . op. cit.
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1721, 1733, 1741, 1742, 1750,
1758, 1766, 1777, 1786 
(Un total de 19 años)_______
1663, 1669, 1670, 1691, 1710, 
1723, 1724, 1730, 1732, 1737, 
1739, 1744, 1745, 1747, 1752, 
1767, 1768, 1783 
(Un total de 18 años)
2
1687, 1726, 1735, 1740, 1748,
1756, 1785
(Un total de 7 años)
3
1703, 1720, 1729, 1731, 1753, 
1760, 1771, 1776 
(Un total de 8 años)
4
1665, 1763, 1765, 1769, 1773, 
1775
(Un total de 6 años)
5
1666, 1709, 1736, 1754, 1762., 
1770, 1774, 1781, 1788 
(Un total de 9 años)
6
1700, 1764, 1782 7
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De los 43 años sin expedientes, 23 corresponden al siglo XVII y los restantes 
al XVIII, cuando el número de años considerado en este último siglo es bastante 
más del doble. Hay que señalar, además, un par de bloques en blanco en el siglo 
XVII: 1672-1685 y 1695-1699; también en el siglo XVIII, dentro de una mayor 
regularidad, se observan unos huecos de más de un año: 1701-1802, 1707-1708 
y 1713-1719. De los 353 expedientes relacionados, 167, el 47’3%, corresponden al 
reinado de Carlos III, que sin embargo, ocupa sólo algo más del 23% del tiempo 
comprendido.
Por otra parte, aunque la relación que sustenta este trabajo se refiere a prue­
bas de limpieza de sangre, vida y costumbres para el acceso al grado de licen­
ciatura, hay incluidos unos cuantos casos para el grado de bachillerato -los nú­
meros 81, 83, 108, 120, 126—; los he mantenido en la relación para no romper 
el contenido de los legajos en que se insertan, pero señalados con asterisco junto 
al nombre: en todo caso, el porcentaje es despreciable a efectos estadísticos y no 
puede desvirtuar en nada el sentido del catálogo. Nótese, igualmente, el caso de 
Juan Rodríguez de Baena, que adjunta la prueba para la solicitud de una beca 
-expediente número 79-.
El cuadro que sigue vacía los datos fundamentales de los 353 expedientes 
de limpieza de sangre, vida y costumbres aludidos, cuya primera valoración hace­
mos en el apartado III de este trabajo:
CUADRO II
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b) Expediente tipo
El expediente que transcribo a continuación es uno de tantos que responde 
al tipo, que, con variantes no sustanciales, se mantiene a lo largo del amplio 
período contemplado:
“Año de 1709. Información de limpieza del bachiller don Esteban de 
Campos Berastegui para el grado de licenciado en Sagrada Theología. 
Señor. El bachiller don Esteban de Campos Berastegui i Gonçales, 
natural desta ciudad, como mejor haia lugar en derecho, ante Vuestra 
ílustrisima paresco i digo que tengo hechos los actos que por las Cons­
tituciones desta ciudad se requieren para el grado de licencia en la Fa­
cultad de Sagrada Theoiogía, i en atención a que necesito de que se me 
hagan las pruebas de limpieza de sangre, como se acostumbra, presento 
con ésta mi genealogía.
Suplico a Vuestra Ilustrisima sea servido mandar se haia por pre­
sentada i al tenor della se me haga la información que necesito, pues 
es justicia que pido i juro.
Bachiller don Esteban de Campos Berastegui (Rubricado).
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Pretendiente. Bachiller don Esteban de Campos Berastegui i Gonçales.
Padres del Pretendiente. Don Esteban de Campos i Berastegui; doña 
Leonor Gonçales, naturales desta ciudad de Granada.
Abuelos paternos. Don Pedro de Campos Berastegui i doña Cata­
lina de Aragón, naturales de dicha ciudad de Granada.
Abuelos matemos. Don Roque Gonçales, natural de Granada, i doña 
María de la Peña, natural de Alcavdete, obispado de Jaén.
Bachiller don Esteban de Campos Berastegui i Gonçales (Rubricado),
Auto. Por presentada la petición de la buelta con la genealogía 
que en ella se contiene, en cuya virtud se remite al señor secretario 
desta Vniversidad con comisión para que haga las pruevas y examine 
los testigos, arreglándose a su tenor y al estilo desta Universidad, y fe­
cha, se traiga para probeer lo que más combenga. Así lo mandó y fir­
mó el señor don Joan Pedro González, colegial actual del Real y Mayor 
de esta ziudad y señor rector desta Vniversidad, en la ziudad de Gra­
nada, en diez y ocho días del mes de diziembre de mil setecientos y 
nueve años. Doctor Montero (Rubricado). Ante mí, don Antonio Félix 
Vizente (Rubricado).
Testigo (Al margen). Don Juan de Padilla. En la ciudad de Granada, 
en diez y ocho días del mes de diziembre de mil setecientos y nuebe 
años, el bachiller don Estevan de Campos Berastegui y González, natu­
ral de esta ciudad, contenido en la petición antezedente para la informa­
ción ofrezida de la limpieza de su sangre para el grado de Lizencia 
en esta Vniversidad, presentó por testigo ante mí el infrascripto secre­
tario a don Juan de Padilla, escribano del número de esta ciudad, y jen 
virtud de la comisión que para ello tengo del señor rector, la qual acepto 
en devida forma, recibí juramento al dicho testigo en forma de derecho 
a Dios y vna cruz y aviéndolo hecho vajo del qual, prometió decir ver­
dad, y siendo preguntado ante nos de la jenealogía referida dixo lo si­
guiente:
1.a A la primera pregunta dixo que conoze al dicho bachiller don 
Estevan de Campos Berastegui y González, por quien es presentado, 
y sabe que es natural y vecino de esta ciudad, y esto responde.
2.a A la segunda pregunta dixo que sabe que el dicho bachiller don 
Estevan de Campos Berastegui y Gonzáles es hijo lexítimo y de lexí- 
timo matrimonio de don Estevan de Campos Verastegui y de soña Leonor 
González, su lexítima muger, naturales y vecinos de esta ciudad, y asi­
mismo sabe que lo abuelos paternos del pretendiente fueron don Pedro 
de Campos Berastegui y doña Cathalina de Aragón, su lexítima muger, 
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naturales y vecinos de esta dicha ciudad, y que los abuelos, naturales 
del dicho pretendiente fueron don Roque González, natural de esta ciudad, 
y doña María de la Peña, natural de Alcaudete, obispado de Jaén; y que 
esto lo sabe el testigo con la mucha comunicación y trato que a tenido 
siempre con los susodichos, y esto responde.
3.a A la tercera pregunta dixo que así el dicho pretendiente como los 
dichos sus padres y abuelos paternos y matemos son christianos viejos, 
limpios de toda mala raza de judíos, moriscos ni penitenciados por el 
Santo Oficio de la Ynquisición, ni otro tribunal, y que siempre an sido 
abidos, tenidos y comúnmente respetados por tales christianos viejos; y 
que esto lo sabe por las largas noticias que a tenido de esta familia, 
y esto responde.
4.a A la quarta pregunta dixo que el dicho pretendiente es de buena 
vida, fama y costumbres, y de profesión theólogo, digno de que esta 
ymperial Vnibersidad lo honre con el grado de Lizencia que pretende 
en la dicha Facultad, y esto responde.
5.a A la quinta pregunta dixo este testigo que es de edad de sesenta 
y seis años y que lo que lleba dicho es público y notorio, pública voz 
y fama. Y siéndole leído este su dicho, se ratificó en él, so cargo del 
juramento que lleba fecho, y lo firmó; y yo, el infrascripto secretario, 
de que doy fe. Juan de Padilla (Rubricado).
(Luego se siguen las declaraciones formalmente idénticas de don Rai­
mundo Lizaga y Andrés Yndiano o Angiano).
Auto. En la ciudad de Granada, en diez y nuebe días del mes de 
diziembre de mil setecientos y nuebe años, el señor doctor don Juan 
Pedro González, colegial actual del Real y Mayor de esta ciudad, y señor 
rector de esta Vnibersidad y Estudio General de Letras, abiendo visto 
esta ynformación y que por ella consta tener esta parte justificada, dijo 
que la aprobaba y aprobó quanto a lugar en derecho y dio por buena, 
y para ello ynterponía y ynterpuso su autoridad y derecho judizial, y lo 
firmó, y yo, el ynfrascripto secretario, de que doy fe. Don Juan Pedro 
Gonzales Martín de Espina (Rubricado). Ante mí, don Antonio Félix 
Vicente, secretario (Rubricado)”.
En la columna de “observaciones” del Cuadro II hay una cierta cantidad de 
notas calificando de “atípicos” a sendos expedientes, por no atenerse estrictamente 
al transcrito arriba. Los hay entre ellos expedidos por autoridades civiles, de la 
ciudad de Granada o no, sin participación de la Universidad, que se limita a re­
cibirlos y archivarlos, otros, aun ateniéndose a la fórmula básica, omiten alguna
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parte del trámite, como sucede con el “auto de aprobación” -lo que también se 
anota en la columna antes dicha del Cuadro II, cuya lectura y valoración es indis­
pensable-, que no significa que la aprobación no se produjera, pues en caso se­
mejante, muy poco corriente, se hacía constar de forma muy explícita, según acredi­
ta el expediente de Gabriel de Lara -el número 33-. Por otra parte, en el XVIII, 
sobre todo en el reinado de Carlos III, se hace bastante común la inclusión de la 
partida de bautismo del aspirante a la licenciatura, aunque no indefectiblemente, 
lo que a efectos de estudios particulares es una documentación complementaria 
interesante. Se da el caso, en fin, de que algún aspirante a la licenciatura aduce 
la prueba de su hermano, aunque no siempre con éxito -expedientes 248, 293, 
311, 320-27
III. ALGUNAS CONCLUSIONES
Hemos de empezar este apartado con un elemental cuadro de localidades de 
naturaleza de los estudiantes, que recoge un total de 343 -solamente en 10 casos, 
de los 353 expedientes vistos, no se anota el lugar de nacimiento-, distribuidos 
en 134 localidades de muy diversa entidad y geografía
CUADRO III
LOCALIDAD DE ORIGEN NÚMERO
Albox .............. . . . . .......... .......... . . ............................................................... 1
Alcalá la Real-----. . . . . . . . .................................................................. ........... 2
Alcolea............................................................................ .......... ................... 1
Alfacar . ........... ...................................................................... .......... ........... 1
Alhama (la Seca) de Almería . ....................................................................... 1
Alhama de Granada.................... . . . ............................................................... 3
27. Es evidente que este tipo de solución habla de una cierta relajación y que la prueba tendía 
a convertirse en un mero trámite, lejos de las informaciones costosísimas que se dieron en otras épocas 
y circunstancias. Parece abundar en esta apreciación nuestra la rapidez de resolución de la prueba y el 
hecho de que hubo casos en que el examen y consecución del grado acaeció el mismo día de la prueba 
de limpieza de sangre. Ver el Cuadro II donde se anota cierta casuística muy puntual.
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Alora................................................................................................. ...............  1
Andújar.............................................................................................................  2
Antequera.......................................................................................................... 3












Cabra de Santo Cristo.......................................................................................  1
Cádiz.................................................................................................................  8




Cáñar................................................................................................... .............  1
Cañete de las Torres..........................................................................................  2
Capileira........................................................................................................... 1
Carmona.............................................................................. ............................. 1
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LOCALIDADES DE ORIGEN NÚMERO
Cordoba de Tucumán ...................... .............. ............................................ 1
Corrales, Los.................................................................................................... 1
Cúllar.............................. ......................................................... ....................... 1
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LOCALIDADES DE ORIGEN NÚMERO
Lumbreras........................................................... ............ . 1
Madrid........... ............................................................. . 2
Mairena..................... ............ ............................... .......... ........... ............  1
Málaga .............. ............................... ................................................... .. 9
Mancha Real................................ ..................................................... 2
Marbella......................... ...................................................... .................... 1
Martos...................... ...................................................... .......................... 2
Mecina de Bombaron ................................................. ........................... 2
Miengo............................. ..................................... . 1
Moclín .......... .......................... . . . . . . ----- ------ . . . . . . . . ------. . . . . . .  2
Mondújar... .......................... ............................... .............. . 1
Montefrío...................................................................................... 3
Montellano ................................................................. ............................. . 1
Morón de la Frontera ... .......................... .......... ..................... 1
Motril................................. .............................................................. 4
Murcia ............................... ................................. .....................................  1
Narila............. ................................................. .......... ............................  1
Nívar .................................... ....................................................................  1
Ohanes........... ............................................... 2
Orce .......... .................................. ......................................................... . 1
Órjiva....... ............................. ...................................................... . 1
Otura ......................................................... .......................................... .. 1.
Paterna del Río...........................................................................................  1
Peligros............................................................. ........... . 1
Pinos Puente.......... ............................................................ . 5
Pozoblanco.......... .................................. ..................................................... 1
Priego...................................................................... ...................................  2
Purchena .................................................................................................. 1
Quesada . . . . . . . . . . . . . . ....... ............ . 1
Ronda......................................................... ......................................... 5
Rus................. ......................................................... .............................. . 1
Rute ................................................................. ............................. . 2
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LOCALIDADES DE ORIGEN NÚMERO
Sanlúcar de Barrameda .................................................................... . 1
Santa Cruz del Comercio .........................................................................  1
Santa Fe.......... ......................... ............................... ............................. 5
Santurdejo....... .................................................................................. 1
Sevilla........................ .......... ........................... ....................... 4
Suflí ........................... .................................................................. . 1
Tabernas .................................................. ........................................ 1
Tacoronte .............................................. ..................................... ............  1
Tenerife ............................................................................................ . 1
Torre del Campo .................................................................... 1
Torrox.......................................................... . I
Úbeda................ ................................................................ . . . . . . . . . . . .  2
Ubrique ................................. ............ .............................................. . 1
Ugíjar. . . . . . . . . . . . . . . ................................. ........... .............................  2
Uruñuela ......................... ................................. . 1
Válor................................. ........................... ..........................................  1
Valladolid........................................................ ................................. . 1
Vera Cruz de las indias.......... ........................... ........... ........ ..............  1
Villacarrillo.................................................. . 1
Villaluenga del Rosario.......................... ................................... . 1
Villamalea............................................................... 1
Villamanrique.................................. .......... ................................. . 1
Villamayor de Calatrava......................... ..................... 1
Villanueva del Ariscal..............................................................................  1
Villanueva del Arzobispo ............................................................... 1
Villanueva de los Infantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Viquera.......................... ....................................................................... 1
Vitoria . . . . ................. ...................................... 1
Zubia, La_____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Zújar.........................................................................................................  1
De la relación precedente destaca la -nada sorprendente- cifra de la ciudad 
de Granada: 128, o sea, más del 37% del total de los aspirantes al grado con lo­
calidad de naturaleza conocida. De fuera de la provincia de Granada, es de resal- 
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tar el caso de la ciudad de Cádiz, con 8, y de Grazalema -en esa provincia- 
con 3, pese a su escasa entidad poblacional. Comparativamente, las cifras de las 
capitales de las provincias actuales colindantes con la granadina, son bastante cortas, 
y aun el de ciudades tan caracterizadas, antes y ahora, como Ronda o Antequera.
El resumen que sigue, en que se agrupan los estudiantes por provincias y re­
giones históricas -mantengo la división administrativa de 1833-, puede ser más 
expresivo al sustentar la posibilidad de conclusiones más genéricas:
CUADRO IV
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Lo primero que se evidencia, en una breve consideración de los datos, es la 
confirmación de que la Universidad de Granada, como las otras andaluzas, nunca 
fue cosmopolita28. De los 343 aspirantes al grado de licenciatura con lugar de origen 
documentado, 317 eran andaluces; de ellos, 288 -es decir, el 83% del total ab­
soluto- eran de la actual provincia de Granada y limítrofes -básicamente el antiguo 
Reino de Granada más la provincia de Córdoba y 198 -el 57’7% del total absoluto- 
de la de Granada sola. La presencia de regiones tan alejadas pomo Asturias, Cas­
tilla la Vieja, Vascongadas y Navarra no es numéricamente significativa. Deben 
destacarse, en fin, esos tres estudiantes de las Islas Canarias y, sobre todo, los 2 
de las Indias -aun considerando que el período contemplado es muy dilatado- 
28. Así lo afirma taxativamente don Antonio DOMINGUEZ ORTIZ, bien que interpretando datos 
de la primera década (Prólogo. loc. cit. p. 8). Véase R.L. KAGAN: “Las Universidades en Castilla, 
1500-1700”, en Poder y sociedad en la España de los Austrias. Crítica, Barcelona, 1982 (pp. 57-89). 
En la p. 64 dice: “Y finalmente, los registros de matricula ponen de manifiesto que salvo para Alca­
lá, Salamanca y Valladolid, todas las cuales contaban con estudiantes del conjunto de la península 
e incluso del extranjero, las universidades castellanas atrajeron la vasta mayoría de sus estudiantes de 
la diócesis o provincia en la que estaban localizadas (...). En el sur las universidades de Granada 
y Sevilla ejercían su influencia sobre Andalucía, aunque los estudiantes de la primera procedían predo­
minantemente del este y los de Sevilla del oeste” (e1 subrayado es mío).
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En lo que a la actual provincia de Granada atañe, basta echar una ojeada 
al mapa adjunto para observar una zona deesa en torno a la ciudad, la Vega, 
que contrasta con el vado de la nororiental Es destacable, igualmente, la Alpujarra, 
no sólo la granadina sino también la almeriense, que reafirma, al menos para este 
tiempo, su unidad29.
En esta visión primera, se impone dedicar una breve reflexión a las especiali­
dades. En el cuadro que sigue se desglosan los 339 casos documentados:
CUADRO V
Las cifras son tan rotundas que demandan poco comentario. La Teología 
fue la especialidad fuertemente dominante a lo largo de los 125 años considerados. 
Es significativo que en el reinado de Carlos III, los aspirantes a la licenciatura 
en Teología alcanzaban el 68’2% -114 sobre 167- superando con largueza el por­
centaje general del período completo. Si a tales evidencias se suma el hecho de 
que el 17’7% del total absoluto de los estudiantes considerados aquí era de Sagra­
dos Cánones, se puede extraer una conclusión categórica: los estudios eclesiásticos 
eran abrumadoramente dominantes en la Universidad de Granada, al menos en el 
amplio período 1663-1788.
Por facultades, la de Medicina era la última, muy alejada de la de Leyes, 
que a su vez, lo estaba mucho más de la de Teología.
De los 353 expedientes relacionados, en 113 se anota el colegio a que esta­
ban adscritos los aspirantes al grado. He aquí su desglose:
29. Distante la ordenación posterior, las aclaraciones referenciales de las localidades al pujar reñas 
llevan comúnmente el texto “en la Alpujarra”, o semejante; también se alude a Órjiva frecuentemente, 
como cabeza caracterizada de taha. En general, las referencias se hacen por obispados, como es pro­
pio del período.
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CUADRO VI
Es obvio señalar que entre los aspirantes al grado abundan los clérigos secu­
lares y regulares. Entre estos: 7 del Carmen calzado, 8 de la Orden de San Agus­
tín calzado, 2 de la de Predicadores -ambos lectores-. Entre los seculares, de todo 
estatus y circunstancias: un par de canónigos, un par de capellanes reales, bene­
ficiados de Jun, Alfacar, Pulianas, Loja -de nombre Heilan-, Andújar, e iglesias 
de San Cristóbal y Santa María de la Alhambra de Granada. Algunos relaciona­
dos con el Santo Oficio de la inquisición: un notario, un familiar, un comisario.
En cualquier caso, la lectura atenta de la columna de “observaciones” del Cuadro
II, puede abrir perspectivas de búsquedas concretas y estudios particulares, intereses 
ajenos a esta aportación de materiales, ya demasiado extensa para un artículo de 
revista30.
30. Sería de interés, por ejemplo, la confrontación de la relación del Cuadro II con las de cole­
giales dadas en otras obras citadas. . igualmente, con las rectores y celebridades insertas por 
MONTELLS en las páginas finales de su Historia, aunque no siempre sean modélicas. Un ejemplo 
de utilización concreta de algún material de los aquí reseñados, mi artículo sobre “Graduados del 
Valle del AJmanzora en la Universidad de Granada”, op. cit.
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ÍNDICE DE LOS ASPIRANTES AL GRADO DE LICENCIATURA. 
LOS NÚMEROS REMITEN AL CUADRO II
ABELLÓN Y ANDRADE, Juan de: 61 
ACOSTA, Fray Pedro de: 189 
AGRELA, Cristóbal de: 297 
AGUILAR Y DÁVILA, Manuel de: 176 
ALARCÓN, Alonso de: 50 
ALCÁZAR, Juan de: 17 
ALONSO DE TORRES, Damián: 72 
ÁLVAREZ CIENFUEGOS, José: 336 
ÁLVAREZ CORTÉS, Miguel: 269 
ÁLVAREZ DE PALMA, Fray Cristóbal: 133. 
AMO DE LASTRAS, Francisco Ignacio: 54 
ANSA, Antonio de: 171 
ANSOATEGUI, Felipe: 179 
ARANA, Tomás de: 41 
ARBELO, Andrés: 335 
ARGAIS Y OLANDRIS, Antonio de: 36 
ARGUELLO, Manuel Pedro de: 184 
ARMAS, Manuel Antonio de: 121 
ARQUELLADA, José: 191 
ARROYO, Juan Pedro de: 130 
ASTORGA VAQUERIZO, Juan de: 272
BADILLOS, Francisco: 252 
BAJEZA, Pedro José de: 99 
BARRERA, Francisco de Paula: 313 
BARRIO ARANDA FERRERA SEVILLA Y LA- 
CASA, José María del: 345 
BEJARANO, Evaristo: 235 
BEJARANO, Pedro: 246 
BELBER, Andrés: 270 
BELLIDO DE GUEVARA, Esteban: 55 
BENÍTEZ, José: 322 
BERNUI Y MENDOZA, Juan: 35 
BIEDMA, Antonio Francisco de: 93 
BOBADILLA, José Fernando de: 64 
BOCANEGRA, Francisco: 241 
BOCANEGRA, Vicente José de: 268 
BOCANEGRA Y JIBAJA, Francisco Alejandro 
de: 122
BOROX VALENCIANO Y ARCE, Vincencio: 181 
BOURT SUPERVIELA, Juan Bautista José: 302 
BULLÓN, Fray Diego: 195 
BURRUEZO, Francisco: 148 
BUSTAMANTE, Gabriel de: 39
CABALLERO Y GÓNGORA, Antonio: 154 
CALVO, Francisco: 2
CALZAS DEL CASTILLO, José Matías: 303 
CALLE, Antonio Tadeo de la: 163 
CALLE, Francisco Manuel de la: 141 
CALLE, José Luis de la: 77 
CAMACHO, Pablo María: 291 
CAMPOS BERASTEGUI Y GONZÁLEZ, Este­
ban de: 45 
CANO, José: 236 
CANO, Juan Leocadio: 300 
CANO DE LA CUESTA, Juan: 5 
CANO DE LA PUERTA Y MARTÍNEZ DE LA 
HOZ, Francisco: 222 
CARRETERO Y HERNÁNDEZ, Manuel: 353 
CARRILLO MUÑOZ, Laureano: 125 
CARRIÓN, Juan Jerónimo de: 127 
CASA, Francisco de la: 198 
CASPE Y RODRÍGUEZ, Antonio: 340 
CASSASOLA, Juan de: 177 
CASTAÑEDA, Francisco Joaquín: 294 
CASTAÑEDA, Manuel de: 180 
CASTAÑEDA Y SAN JUAN, Francisco de: 103 
CASTILLO, José Cayetano dei: 231 
CASTRO, Pedro de: 157 
CASTRO Y GARCIA, Francisco: 309 
CEBREROS Y ALTAMIRANO, Pedro: 107 
CENTENO, Francisco José: 225 
CENTENO, Juan: 331 
CENTENO, Manuel: 311 
CENTENO, Manuel José: 315 
CERVERA Y CISNEROS, Juan Bartolomé de: 91 
CÉSPEDES Y GODO Y, Antonio de: 147
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COBOS PEINADO, Jerónimo: 299 
CODES Y TEJADA, Simón Andrés de: 338 
COYA, Dionisio de la: 327 
COSIO, Francisco Norberto de: 261 
CRESPO MANJÓN, Ildefonso: 333 
CUENCA, Francisco de: 197 
CUENCA, José Damián de: 250
CHACÓN, Antonio: 97 
CHAMBRE, José de la: 228 
CHECA, Marco Antonio de: 1 
CHICA, Antonio Joaquín de la: 257 
CHINCHILLA Y HENESTROSA, Antonio: 100
DELGADO GALLARDO, José: 332 
DIAZ, Manuel Lucas: 183 
DÍAZ DEL CASTILLO, José: 87 
DÍAZ DE LA GUERRA, Juan: 170 
DÍAZ HEREDERO, Juan: 150 
DÍAZ DE NOGUERA, Juan: 15 
DÍAZ ORDÓÑEZ, Cristóbal: 18 
DÍEZ DE LARA, Agustín: 271 
DOMEC LABORARIA, Manuel: 165 
DOMÍNGUEZ, Juan Diego: 352 
DOMÍNGUEZ Y MANRIQUE, Juan Nepomu- 
ceno:349 
DONAIRE, Pascual: 325 
DURÁN, Antonio: 307
ECHEVARRÍA, Juan de: 169 
ELIZALDE, Manuel de: 320 
ELIZALDE Y ARROYO, Julián: 321 
ERASSO, Bernardo de: 23 
ESCOBEDO, Ignacio de: 220 
ESCOBEDO, Ignacio de: 263 
ESPAÑA NARAVÁEZ, Fray Manuel de: 115 
ESPINOSA, Sebastián de 151 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Damián de:
153
FERNÁNDEZ, Alfonso: 282 
FERNÁNDEZ ABAD, José: 346 
FERNÁNDEZ CANTERO, Lucas: 31 
FERNÁNDEZ CANTERO, Manuel: 62 
FERNÁNDEZ CORTECERO, Tomás Gregorio:
166
FERNÁNDEZ NAVARRETE, Francisco José: 49 
FERNÁNDEZ DE ORTEGA, Juan 68 
FERNÁNDEZ QUEVEDO, José: 75 
FERRER Y FIGUEREDO, Manuel: 162
FLORES, Gaspar de: 60
FLORES, Leonardo de: 19
FLORES, Luis de: 11
FRANCO, Fray Cecilio: 283
FRESNEDA, Miguel: 318
FUENTE MARÍN Y CABALLERO, José de: 326
GÁLVEZ, Francisco Alonso de: 30 
GALLEGO DE QUEVEDO Y CRESPO, Lucas:
78
GÁMIZ Y OLAZU, Felipe de: 94
GARCÍA, José: 266
GARCÍA ARGARATE, Miguel: 328
GARCÍA Y CÁRDENAS, Vicente: 229
GARCÍA DEL CASTILLO, Francisco: 43
GARCÍA DE LUCENA, Luis: 108
GARCÍA MARTÍNEZ DE LAS PEÑAS, Juan:
58
GARCÍA Y PORRAS, Francisco: 284
GARCÍA DE RUJULA, Francisco: 29
GARCIA DE VARGAS, Miguel, 69
GARCÍA DE VILLANUEVA, Francisco: 52
GARRIDO, Fray Fernando: 194
GARRIDO, Tomás: 207
GIL PALOMINO, Juan: 290
GIMÉNEZ, Juan Isidro: 12
GIMÉNEZ, Pedro: 232
GÓMEZ, José 67
GÓMEZ, José Felix: 233
GÓMEZ, Salvador: 226
GÓMEZ DE LA CALLE, Ginés: 9
GÓMEZ DE LAS HERMIDAS, Carlos: 155
GÓMEZ DE VALENCIA, Gregorio: 42
GONZÁLEZ Dávila, Felipe: 92
GONZÁLEZ DÁVILA, Francisco: 106
GONZÁLEZ DE MENA Y ARGAN, Diego: 316
GONZÁLEZ DE ORTEGA, Fray Lucas: 51





GUILLÉN Y VILLOSLADA, José: 168
GUTIÉRREZ DE ARJONA, Eufrasio: 34
GUTIÉRREZ RODRIGUEZ, Manuel: 295
GUZMÁN, Francisco de: 174
GUZMÁN, Francisco Lorenzo de: 144
HEILAN, Silvestre: 21
HEREDIA BARRIONUEVO, Diego de: 74
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HERRERA CASTAÑEDA, Vicente de: 53 
HIDALGO, José Alberto: 164 
HIDALGO, Juan Francisco: 205 
HIGUERA, Juan de la: 339 
HITA, José Faustino de: 129
IGLESIAS, Pascual José de: 273 
ILUMINATI, Juan Bautista: 343
JIMÉNEZ, Pedro: 263 
JIMÉNEZ Y FERNÁNDEZ, Simón: 239 
JIMÉNEZ Y GUZMÁN, Antonio: 210 
JIMÉNEZ Y VILLABA, Simón: 215 
JURADO DE DOBLAS, Antonio: 27
LABORAIRA, José Juan de: 112 
LAPIDO, José: 66 
LARA, Gabriel de: 33 
LASO DE LA VEGA, Manuel: 126 
LASTRA Y COMARE AD A, Pedro de: 20 
LEÓN Y COLODRERO, Lucas Agustín: 22 
LEYVA, Fray José de: 192 
LINERO LEZCANO, Francisco: 59 
LÓPEZ, Alonso: 279 
LÓPEZ, Antonio: 293 
LÓPEZ CORTÉS, Manuel José: 120 
LÓPEZ DE MEDINA (o ARÉVALO), Francis­
co: 84
LÓPEZ DE MOLINA, José Antonio: 32 
LOYO, Francisco Joaquín de: 161 
LUQUE, Joaquín de: 324
LLERA DE TEJADA, Juan: 13 
LLERA DE TEJADA Y FRÍAS, Francisco Alon­
so: 218
LLERENA, Fray Manuel de: 44
MACHADO, Francisco Antonio: 224 
MARTIN DE CASTILLA, Andrés: 286 
MARTÍN DE VILLODRES, Diego: 193 
MARTIN DE ZARAGOZA, Juan: 47 
MARTINEZ DE FRESNEDO NAVARRO Y RO­
BLEDO, José: 172 
MARTINEZ PÉREZ, Antonio: 260 
MARTÍNEZ PÉREZ Y LUMBRERAS, Matías 
Antonio: 57 
MARTÍNEZ ROJANO, Miguel 158 
MARTÍNEZ SIERRA Y VELÁZCO, Antonio: 201 
MARTÍNEZ TERROVA, Vicente: 304
MATEOS, Gregorio José: 242 
MEABE Y SALCEDO, Francisco: 264 
MEDINA, Nicolás de: 83 
MEDINA Y JIMÉNEZ, Juan José: 277 
MEDINA MONSARRALE, Diego Antonio de:
111
MENCIOLINI DE ALMANSA, Juan Luis: 7,1 
MÉNDEZ, José: 212 
MENDOZA, Fray José de: 202 
MENDOZA Y GATICA, Esteban de: 146 
MESA GINETE, José: 82 
MÍLLETE DE PINEDA, Manuel: 63 
MOLINA, José Joaquín de: 182 
MOLINA, Pedro José: 187 
MOLINA ZAMBRANO, José de: 70 
MONTOYA, José: 330 
MONTOYA, Martín José: 267 
MORALES, Diego de: 14 
MORALES Y ARANDA, Juan: 323 
MORALES Y CASTILLA, Andrés de: 237 
MORALES GARCÍA, Andrés: 256 
MORALES Y MUÑOZ, José de: 219 
MORALES GAVALDÓN, Francisco: 334 
MORENO HERRERA, Francisco Joaquín: 299 
MORENO HURTADO, José: 96 
MORENO Y ORBE, Francisco: 296 
MORIANA Y ZALDÍVAR, Antonio: 216 
MUÑOZ, Fray Nicolás: 204 
MUÑOZ PATON, Antonio: 306 
MUÑOZ DE LA TORRE, Juan: 173 
MURILLO, Manuel Antonio: 128
NAVA CRESPO, Eduardo de: 230 
NAVARRO, Pedro: 135 
NIMO, Fray José de: 88
NÚÑEZ DE CASTRO Y NAVARRETE, Félix:
292
NÜÑEZ HURTADO DE MENDOZA, Antero 
Benito: 275
OCIO, Ramón de: 185
OLARIA, Cristóbal de: 116
ORTEGA Y CALATAYUD, Francisco de: 259
ORTEGA Y BEDOLLA, José Isidro de: 119
ORTIZ LÓPEZ DE CASTRO, Nicolás: 46
ORTIZ DE ZARATE, Juan: 209
OSSORIO, Carlos José: 65
PADILLA, Ignacio de: 7
PADILLA: Pedro: 3
PALOMINO LÓPEZ, Pedro: 214
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PARDO DE TRIANA, Matías, 6 
PASCUAL DE RAMOS, Sebastián: 85 
PELÁEZ, Fray Francisco: 188 
PELIBLANC Y VITORIA, Manuel: 238 
PEÑA, Baltasar de la: 4 
PERALEDA, Felipe: 249 
PÉREZ, José Antonio: 203 
PÉREZ, Tomás: 281
PÉREZ BARQUERO, José Antonio: 234
PÉREZ CHICO, Ginés: 217
PÉREZ GONZÁLEZ, Juan: 223
PÉREZ DE GUZMÁN, Juan: 337
PÉREZ HINOJOSA, Benito: 285
PÉREZ DE VARGAS, José: 102
PICO Y ADORNO, Francisco José: 221
PINILLA, Diego: 255
PINO, Juan Gregorio del: 109
PIÑERO, Francisco: 104
PORCEL, Manuel Antonio: 196
POMAR Y AMAYA, Francisco José: 167
PRADOS, José Miguel de: 25
PRIETO MORENO, Antonio: 301
PRIETO DE SANMARTÍN, Diego: 248
PUERTA Y PEROSIO, Torcuato Manuel de: 145




RANDO Y SOTO, Diego: 175
REINA Y TRILLO, Lorenzo de: 132
REINA Y TRILLO, Miguel de: 124
RICO Y CHAVARRIA, Sebastián Francisco: 276
ROS Y NAVARES, Manuel Mariano de los: 265
RINCÓN, Juan José del: 98
RIVERA SALVAGO, Francisco: 247
ROBLES, José de: 208
RODRÍGUEZ, José Ignacio: 160
RODRÍGUEZ, Pablo: 168
RODRÍGUEZ DE BAENA, Juan: 79
RODRÍGUEZ DE CARASA, Francisco: 251
ROJAS, José Francisco de: 149
ROJAS, Miguel de: 37
ROMERO, Fray Francisco: 26
ROMERO ORBANEJA, Francisco Ignacio: 114
ROSALES, Manuel: 341
RUBIRA OSORIO, Carlos de: 56
RUIZ DE CENZANO, Francisco: 142
RUIZ DE PRADO, Felipe: 350
RUIZ MORALES, José: 244 
RUIZ DE ROBLES, Antonio: 243 
RUIZ DE VALTIERRA, Miguel: 76
SAAVEDRA, Francisco de: 199 
SAEZ RUBIO, Juan Joaquín: 348 
SALAS, José de: 136 
SALAZAR, Celedón de: 186 
SALAZAR Y QUESADA, Hiscio de: 101 
SÁNCHEZ ARAQUE, Miguel: 139 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Antonio: 89 
SÁNCHEZ RUBISCO, Pedro: 113 
SÁNCHEZ SALMERÓN, José: 329 
SÁNCHEZ DE TOLEDO Y PEÑA, Esteban: 152 
SANDOVAL Y MELO, José Sebastián Cornelio: 
258
SANMARTÍN Y BUICA, Gabriel de: 8
SANMARTIN Y C ER VERA, Vicente: 123
SANZ DE CAMPORREDONDO, José: 40
SEDANO, Andrés: 138
SERRANO, Juan Tomás: 16
SIMO ZURITA, Gabriel: 289
SIRIO, Fray Manuel: 211
SOTELO, Joaquín María: 317
SOTELO, José María: 254
SUARÉZ, Manuel José: 117
SUBIRÁ, Andrés: 344
TAPIA RODRÍGUEZ PÉREZ DE VARGAS, 
Francisco Javier: 308 
TELLO CASTILLEJO, Luis: 240 
TORRES, Fray José de: 128 
TORRES, Juan Manuel de: 48 
TORRES, Manuel Simón de: 253 
TORRES CENTURIÓN, Carlos de: 90 
TORRES MANCEBO, Juan de: 284 
TORRES MONTAGUDO, José Antonio de 38
VALDIVIA, Fray Juan de: 131 
VALVERDE, Miguel de: 81 
VALVERDE, Miguel de: 105 
VARGAS, Fray Antonio de: 10 
VARGAS, Fray Juan: 190 
VARGAS Y HURTADO, Francisco de: 73 
VÁZQUEZ DE FIGUEROA Y PERALTA, Mar­
tín: 118
VÁZQUEZ DE PRADA Y ESPAÑA, Juan: 156 
VEGA Y BAREA, Juan de: 227 
VEGA Y VERA, Pedro de la: 278
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VENERO CASTILLO Y TEJADA, Antonio de:
213
VENTURA DE CÓRDOBA, José: 110 
VERA Y DELGADO, José de: 305 
VERGARA, Blas José: 314 
VIANA, Francisco: 200 
VIEDMA Y PRETEL, José Mana de: 274 
VÍLCHEZ Y VALCUENDE, Antonio Manuel:
137
VILLOSLADA, Manuel: 287 
VILLOTA, Manuel: 347
YÁÑEZ, Manuel Vicente: 206
ZAPATA, José: 86 
ZAPATA, Pedro José: 312 
ZEYDE, Pedro Mariano de: 245
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